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PRACTICE TESTS 
TEST – 1 
Task 1. Circle the correct word. 
1. Вот … аудитория. 
А 
Б 
В 
наша 
мой 
твои 
2. … братья студенты? 
А 
Б 
В 
Моя 
Мой 
Ваши 
3. Это … тетрадь. 
А 
Б 
В 
моя 
твой 
наше 
4. Где ... общежитие? 
А 
Б 
В 
твоё 
мой 
ваша 
5. Это Елена. Вот … ручка. 
А 
Б 
В 
его 
их 
её 
6. Алекс и Самир – … друзья. 
А 
Б 
В  
Наша 
Мои 
Мой 
7. … паспорта в деканате. 
А 
Б 
В 
Ваши 
Ваша 
Твой 
8. Чей словарь? – … . 
А 
Б 
В 
Ваша 
Твои 
Мой 
9. Кто … отец? 
А 
Б 
В 
моё 
ваш 
твои 
10. Это … место. 
А 
Б 
В 
твоё 
моя 
твой 
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Task 2. Circle the correct item. 
1. … это ручка? – Это … ручка. А 
Б 
Чья; её 
Чья; она 
2. … книги?  – Это … книги А 
Б 
Чьи; твой 
Чьи;  наши 
3. Это … тетрадь? – Нет, я не знаю, … . А 
Б 
чей; чья 
ваша; чья 
4. … это место? – …  . А 
Б 
Чьё; Моё 
Чьё;  Твой 
5. … это паспорт? – … . А 
Б 
Чей; Его 
Чьи;  Мой 
6.  … это словарь? – Это … словарь. А 
Б 
Чья; моя 
Чей; мой 
7.  … вещи? – Это … вещи. А 
Б 
Чьи; их 
Чей; наши 
Task 3. Circle the correct item. 
1. Это наш класс. Тут работает наша … 
а) аудитория  б) преподаватель в) группа 
2. Сейчас перерыв. Студенты … 
а) работают б) отдыхают в) понимают 
3. Али иностранец. Он … понимает по-русски. 
а) хорошо б) свободно в) немного 
4. Мои друзья – … 
а) студент б) иностранцы в) студентка 
5. Вот завод. Мой отец и мой брат … тут. 
а) отдыхают б) работает в) работают 
6. Что ты …? – Я отдыхаю. 
а) делаешь б) отдыхаешь в) делаю 
7. Я не ... вопрос. 
а) понимаешь б) понимаю в) понимают 
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Task 4. Match the questions with the answers. 
1. Это ваши книги? А Елена Сергеевна 
2. Как зовут преподавателя? Б Да, он работает на заводе. 
3. Вы понимаете по-английски? В Нет, не мои. 
4. Ваш отец инженер? Г Из Турции. 
5. Откуда приехала эта студентка? Д Немного 
Task 5. Read the text. Choose the correct item. 
Меня зовут Саша. Это моя семья: мой отец Владимир, моя мать Алина и 
мой брат Денис. Отец врач. Моя  мама тоже врач. Родители работают в 
поликлинике. Брат не работает. Он студент. Сегодня мои родители и мой брат 
дома, потому что сегодня суббота. 
 
1. Владимир и Алина – это … Саши. 
а) друзья б) родители в) преподаватели 
2. Владимир и Алина – … . 
а) врачи б) инженеры в) преподаватели 
3. Сегодня Владимир и Алина … . 
а) работают б) отдыхаю в) не работают 
4. Денис и Саша – … . 
а) студенты б) братья в) друзья 
5. Сегодня родители дома, … . 
а) потому что они отдыхают б) потому что они не работают в) потому что суббота 
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TEST – 2 
Task 1. Circle the correct word. 
1. Мурад … журналы. 
А 
Б 
В 
читать 
читаем 
читает 
2. Я … песню. 
А 
Б 
В 
слушаешь 
слушаю 
слушает 
3. Вы … правильно. 
А 
Б 
В 
говорите 
говорим 
говорит 
4. Студенты … слова. 
А 
Б 
В 
повторяем 
повторяет 
повторяют 
5. Ты … мой адрес. 
А 
Б 
В 
знает 
знаешь 
знаю 
6. Мы … урок. 
А 
Б 
В 
понимаем 
понимаете 
понимаешь 
7. Вы немного … по-русски. 
А 
Б 
В 
говоришь 
говорят 
говорите 
8. Кто … глаголы? 
А 
Б 
В 
повторяют 
повторяет 
повторяешь 
9. Я … упражнение. 
А 
Б 
В 
пишу 
писаю 
писать 
10. Друзья … фильм. 
А 
Б 
В 
смотрят 
смотришь 
смотрит 
Task 2. Circle the correct word. 
1. Вы пишите … . 
А 
Б 
упражнение 
фраза 
2. Борис читает … . 
А 
Б 
журналы 
книга 
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3. Подруга смотрит … . 
А 
Б 
комедия 
рекламу 
4. Студенты понимают … . 
А 
Б 
грамматику 
книгу 
5. Я повторяю … . 
А 
Б 
слова 
фраза 
6. Кто знает … ? 
А 
Б 
буква 
урок 
7. Али слушает … . 
А 
Б 
песню 
музыка 
8. Сестра читает … . 
А 
Б 
фильм 
письмо 
9. Мы смотрим … . 
А 
Б 
футбол 
программа 
10. Ты повторяешь … . 
А 
Б 
диалог 
фраза 
Task 3. Circle the correct word. 
1. Я знаю, … по-русски «teacher». 
А 
Б 
В 
что 
как 
потому что 
2. Преподаватель говорит, … Анна читает правильно. 
А 
Б 
В 
что 
как 
потому что 
3. 
Мы ещё плохо понимаем по-русски, … мы 
иностранцы. 
А 
Б 
В 
что 
как 
потому что 
4. Сегодня папа не работает, … сегодня суббота. 
А 
Б 
В 
что 
как 
потому что 
5. Ты знаешь, … его зовут? 
А 
Б 
В 
что 
как 
потому что 
6. Вы понимаете, … я говорю? 
А 
Б 
В  
что 
как 
потому что 
7. 
Я пишу упражнение правильно, … я понимаю 
грамматику. 
А 
Б 
В 
что 
как 
потому что 
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8. Студенты понимают, … говорит преподаватель. 
А 
Б 
В 
что 
как 
потому что 
9. Вы знаете, … я студент? 
А 
Б 
В 
что 
как 
потому что 
10. 
Юсеф хорошо говорит по-турецки, … это его родной 
язык. 
А 
Б 
В 
что 
как 
потому что 
Task 4. Match the questions with the answers. 
1. Кто ваш отец? А Я повторяю урок. 
2. Вы знаете, где библиотека? Б Нет, она студентка. 
3. Чьи это вещи? В Да, там. 
4. Что вы делаете? Г Он врач. 
5. Ваша сестра работает? Д Мои. 
Task 5. Read the text. Choose the correct item. 
Это университет. Вот наш класс. Сейчас урок. 
Что делают студенты? Они слушают, что говорит преподаватель. 
Студенты слушают внимательно. Студенты понимают урок. Преподаватель 
пишет слова. Студенты повторяют слова.  Потом студенты пишут упражнение 
и читают текст. 
1. Сейчас … . 
а) перерыв б) урок в) холодно 
2. Студенты слушают … . 
а) музыку б) диалог в) урок 
3. Студенты слушают … . 
а) внимательно б) тихо в) по-русски 
4. Преподаватель пишет … . 
а) фразы б) слова в) текст 
5. Потом студенты … . 
а) читают слова б) пишут упражнение в) повторяют урок 
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TEST – 3 
Task 1. Circle the correct word. 
1. Студенты … русский язык. 
А 
Б 
В 
объясняют 
изучают 
отвечают 
2. Преподаватель … грамматику. 
А 
Б 
В 
объясняет 
изучает 
спрашивает 
3. Я … слушать музыку. 
А 
Б 
В 
знаю 
слушаю 
люблю 
4. Мама … салат. 
А 
Б 
В 
готовит 
любишь 
готовить 
5. Мы … на вопросы правильно. 
А 
Б 
В 
отвечают 
спрашиваем 
отвечаем 
6. Где … ваше общежитие? 
А 
Б 
В 
находится 
находятся 
живут 
7. Где … студенты? 
А 
Б 
В 
отдыхает 
живут 
живёт 
8. Вы … урок понятно. 
А 
Б 
В 
отвечают 
спрашиваете 
объясняете 
9. Я … салат. 
А 
Б 
В 
готовлю 
любишь 
любит 
10. Вы … слова. 
А 
Б 
В 
пишут 
повторяете 
знаешь 
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Task 2. Circle the correct preposition. 
1. Мы живём … общежитии. 
А 
Б 
в 
на 
2. …уроке студенты пишут упражнение. 
А 
Б 
В 
На 
3. Моя бабушка живёт … деревне. 
А 
Б 
в 
на 
4. Друзья … стадионе. 
А 
Б 
в 
на 
5. … улице шумно. 
А 
Б 
В 
На 
6. Я видел эту картину … музее. 
А 
Б 
в 
на 
7. Инженер работает … заводе. 
А 
Б 
в 
на 
8. Деканат находится … первом этаже. 
А 
Б 
в 
на 
9. Я живу … Украине. 
А 
Б 
в 
на 
10. Преподаватель пишет … доске. 
А 
Б 
в 
на 
Task 3. Circle the correct word. 
1. Моя сестра работает в … . 
А 
Б 
В 
театр 
аптеке 
школа 
2. Украина находится в … . 
А 
Б 
В 
Азии 
Европа 
Европе 
3. Мы пишем в … . 
А 
Б 
В 
тетради 
тетрадь 
доске 
4. Вы живёте в … . 
А 
Б 
В 
общежитии 
аудитории 
университете 
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5. Преподаватель работает в … . 
А 
Б 
В 
магазине 
университете 
школа 
6. Гостиница на … . 
А 
Б 
В 
площади 
улицу 
проспект 
7. Наша группа работает в … № 315. 
А 
Б 
В 
школы 
аудитория 
аудитории 
8. Врач работает в … . 
А 
Б 
В 
больнице 
поликлиника 
аптеке 
9. Друзья живут в … . 
А 
Б 
В 
Харьков 
Полтаве 
Киев 
10. Киев находится в … . 
А 
Б 
В 
Украине 
Европа 
центр 
Task 4. Circle the correct word. 
1. Преподаватель говорит, что мы … студенты. 
А 
Б 
В 
хорошая 
хороший 
хорошие 
2. У меня есть … друг. 
А 
Б 
В 
новый 
новые 
новая 
3. Это … площадь. 
А 
Б 
В 
большая 
большие 
большой 
4. Таня и Марина – мои … подруги. 
А 
Б 
В 
хорошая 
хорошие 
хорошее 
5. Ты пишешь … упражнение. 
А 
Б 
В 
трудное 
трудные 
трудный 
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6. Харьков – это … город. 
А 
Б 
В 
красивый 
красивые 
красивая 
7. Мои родители – … люди. 
А 
Б 
В 
хорошее 
хорошие 
хороший 
8. Друг любит … песни. 
А 
Б 
В 
украинские 
украинская 
украинское 
9. Это … книга. 
А 
Б 
В 
интересная 
интересные 
интересный 
10. Я люблю … молоко. 
А 
Б 
В 
холодная 
холодное 
холодный 
Task 5. Read the text. Choose the correct item. 
Меня зовут Валерия. Я живу в Харькове. Это мой родной город. Харьков – 
большой, красивый город. Я люблю его. 
Я преподаватель. Я работаю в университете. Я преподаю русский язык. 
Моя работа трудная, но интересная. Я люблю свою работу. 
Я свободно говорю по-украински, по-русски, по-английски. В классе я 
объясняю урок, а студенты слушают. Студенты слушают внимательно. Они 
понимают, что я говорю. 
1. Валерия любит Харьков, потому что … . 
а) это большой город б) он находится в Украине в) это её родной город 
2. Валерия работает в … . 
а) школе б) университете в) преподаватель 
3. Валерия любит свою работу, потому что … . 
а) она преподаватель б) она интересная в) она работает в университете 
4. Валерия хорошо говорит … . 
а) по-арабски б) по-английски в) русский язык 
5. Студенты … . 
а) повторяют урок б) понимают урок в) слушают и понимают урок 
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TEST – 4 
Task 1. Circle the correct item. 
1. Вчера друг … новый фильм. 
А 
Б 
В 
смотрел 
смотрит 
смотреть 
2. Мы всегда … домашнее задание. 
А 
Б 
В 
делать 
делал 
делаем 
3. Завтра преподаватель … новый урок. 
А 
Б 
В 
объясняет 
будет объяснять 
объяснял 
4. Раньше Марина … в Киеве. 
А 
Б 
В 
будет жить 
живёт 
жила 
5. Недавно студенты … тест. 
А 
Б 
В 
писал 
писали 
пишут 
6. Каждый день вы … урок дома. 
А 
Б 
В 
повторяете 
повторила 
повторяем 
7. Сестра любит … музыку. 
А 
Б 
В 
слушала 
слушает 
слушать 
8. Завтра я … пиццу. 
А 
Б 
В 
готовлю 
буду готовить 
готовил 
9. Скоро вы … математику. 
А 
Б 
В 
изучаете 
будете изучать 
изучали 
10. Ты иногда … новости? 
А 
Б 
В 
смотришь 
смотрела 
смотрите 
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Task 2. Circle the correct item. 
1. 
Это … упражнение. 
Изучать иностранный язык … . 
А 
Б 
трудное; трудно 
трудно; трудный 
2. 
Сегодня … . 
Сегодня … погода. 
А 
Б 
холодно; холодный 
холодно; холодная 
3. 
Вы говорите … . 
Это … ответ. 
А 
Б 
правильные; правильный 
правильно; правильный 
4. 
Я знаю эти … слова. 
Как … «ручка»? 
А 
Б 
английская; по-английски 
английские; по-английски 
5. 
В этом кафе всегда … пицца. 
Они готовят очень … . 
А 
Б 
вкусная; вкусно 
вкусно; вкусное 
6. 
В парке играет … музыка. 
Ты говоришь очень … . 
А 
Б 
громкая; громко 
громко; громкий 
7. 
Площадь Свободы – … . 
Музыкант играет … . 
А 
Б 
красивые; красиво 
красивая; красиво 
Task 3. a) Read the sentences. What part of speech do you need in each space? 
Underline the correct option in brackets. 
1. Моя сестра … (adjective / adverb) готовит. 
2. Студенты будут изучать … (adjective / adverb) язык. 
3. Вы любите …(verb /noun) фильмы? 
4. Я не понимаю ваш … (adjective /noun). 
5. Ты говоришь … (adjective/ adverb). 
b) Complete the sentences with the words in the box. 
смотреть             хорошо              вопрос             правильно              украинский 
Task 4. Match the questions with the answers. 
1. Сегодня холодно? А Нет, у меня есть работа. 
2. Завтра вы будете отдыхать? Б Я не читал её. 
3. Кто твой брат? В Конечно, он нетрудный. 
4. Это интересная книга? Г Да, погода холодная. 
5. Вы понимаете текст? Д Он работает в больнице врачом 
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Task 5. Read the text. Circle the correct item. 
Меня зовут Нида. Раньше я жила в Турции в Стамбуле. Сейчас я живу в 
Харькове. Я студентка. 
Мой отец работает в больнице. Он врач. Отец говорит, что это трудная и 
важная профессия. Он любит свою работу. Я тоже буду врачом, как мой отец. 
Моя мама экономист. Она работает в банке. У меня есть старший брат. Он 
студент, как я. Его будущая профессия инженер. 
В школе я изучала математику, биологию, химию, английский язык. 
Сейчас я изучаю русский язык, математику. Скоро я буду изучать биологию. 
Я люблю слушать музыку и готовить. 
1. Нида живёт в … 
а) в Харькове б) в Стамбуле в) в общежитии 
2. Её отец … 
а) говорит, что врач это интересная профессия 
б) экономист в) любит свою работу 
3. Нида и её брат … 
а) будущие врачи б) инженеры в) студенты 
4. Нида изучала … 
а) английский язык б) физику в) русский язык и математику 
5. Нида любит … 
а) семью б) готовить в) спорт 
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TEST – 5 
Task 1. Circle the correct item. 
1. Эти студенты приехали из … 
А 
Б 
Турция 
Африки 
2. У меня нет … . 
А 
Б 
учебник 
ручки 
3. Сегодня урок … . 
А 
Б 
химии 
математика 
4. У … есть сын. 
А 
Б 
брата 
сестра 
5. Это вещи … . 
А 
Б 
декан 
преподавателя 
6. На столе 2 … . 
А 
Б 
ручка 
карандаша 
7. Я люблю … и … . 
А 
Б 
отца; мать 
брата; сестра 
8. Вы знаете … и …? 
А 
Б 
Сашу; Юрий 
Антона; Иру 
9. Я жду … и … . 
А 
Б 
друга; подругу 
брата; сестра 
10. Как зовут … ? 
А 
Б 
преподавателя 
декан 
Task 2. Circle the correct item. 
1. Мы … в университете. 
А 
Б 
В 
изучаем 
учитесь 
учимся 
2. Я хочу … украинский язык. 
А 
Б 
В 
изучать 
учиться 
учил 
3. Вчера Мария … новые слова. 
А 
Б 
В 
учит 
изучает 
учила 
4. Раньше я … в школе. 
А 
Б 
В 
учился 
учил 
изучал 
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5. Мой брат хорошо … . 
А 
Б 
В 
учит 
училась 
учится 
6. Какие предметы вы …? 
А 
Б 
В 
изучал 
изучаете 
учила 
7. В школе я … английский язык. 
А 
Б 
В 
изучал 
учился 
учат 
8. Студенты … новые слова каждый день. 
А 
Б 
В 
учатся 
учат 
изучают 
9. Где вы …? 
А 
Б 
В 
изучаете 
учишься 
учитесь 
10. Я не люблю … большие тексты. 
А 
Б 
В 
учить 
учу 
изучать 
Task 3. Choose the correct item. 
1. Самир не понимает текст, … он трудный. 
А 
Б 
потому что 
поэтому 
2. Друг заболел, … не был на уроке. 
А 
Б 
потому что 
поэтому 
3. Бабушка знает много, … живёт долго. 
А 
Б 
потому что 
поэтому 
4. Я не написал упражнение, … у меня нет книги. 
А 
Б 
потому что 
поэтому 
5. 
Нида хорошо знает математику, … она всегда 
отвечает правильно. 
А 
Б 
потому что 
поэтому 
6. Я всё делаю сам, … живу один. 
А 
Б 
потому что 
поэтому 
7. Мы живём в Харькове недавно, … плохо знаем город. 
А 
Б 
потому что 
поэтому 
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Task 4. Write questions for these answers. 
1. – Где… 
 – Брат работает на заводе. 
2. – … 
 – Это мои книги. 
3. – … 
 – Преподавателя зовут Валерия. 
4. – … 
 – Потому что я изучаю русский язык только 2 месяца. 
5. – … 
 – Он живёт в общежитии №10. 
 
Task 5. Read the text. Circle the correct item. 
Сегодня у нас урок химии. В классе 4 студента и две студентки. 
Это наш преподаватель. Её зовут Лидия Николаевна. Преподаватель 
спрашивает: «Кого нет сегодня?» Эмирхан отвечает, что сегодня нет 
Мухаммеда и Вероники. 
Преподаватель пишет на доске формулу вещества. Мы пишем формулу в 
тетради. Преподаватель спрашивает, какое это вещество. Студентка Валида 
отвечает. Валида любит химию и знает все символы элементов.  
1. Студенты на … . 
а) уроке химии б) перерыве в) уроке математики 
2. В классе … . 
а) 4 студентки и два студента б) нет Вероники и Мухаммеда в) тихо 
3. Лидия Николаевна … . 
а) объясняет урок б) пишет формулу на доске 
в) спрашивает, какой символ элемента 
4. Валида … . 
а) пишет формулу б) знает  формулу в) отвечает правильно 
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TEST – 6 
Task 1. Circle the correct item. 
1. Денис всегда помогает … . 
А 
Б 
друг; подруге 
отцу, маме 
2. Покажите тетрадь ... . 
А 
Б 
преподавателю 
преподавателя 
3. Сколько … лет? 
А 
Б 
вас 
вам 
4. … нравится балет. 
А 
Б 
Марии 
Мария 
5. … нужен словарь. 
А 
Б 
Его 
Ему 
6. Я подарил цветы … . 
А 
Б 
сестру 
подруге 
7. Мать купила … мороженое. 
А 
Б 
дочери 
сына 
8. Ты звонил …? 
А 
Б 
Юрию 
Юрия 
9. Не мешай … работать! 
А 
Б 
меня 
мне 
10. Анна дала словарь … . 
А 
Б 
студенту 
студентка 
Task 2. Circle the correct item. 
1. 
Раньше я не умел …. . 
Вчера я …. вкусный ужин. 
А 
Б 
В 
готовил, приготовил 
готовлю, готовил 
готовить, приготовил 
2. 
Друг … меня, как ехать в магазин 
«Караван». 
Преподаватель ..., а мы отвечаем. 
А 
Б 
В 
спрашивает; спросил 
спрашивал; спросил 
спросил; спрашивает 
3. 
Я …. по-русски не всегда правильно. 
Вчера я … 2 упражнения. 
А 
Б 
В 
пишу; написал 
писать; написал 
писал; напишу 
4. 
– Ты можешь …. мне? 
– Конечно, я всегда …. тебе. 
А 
Б 
В 
помог; помочь 
помочь; помогаю 
помогал; помогаешь 
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5. 
Обычно Нида …. рано, но вчера она …. 
поздно и опоздала на урок. 
А 
Б 
В 
встаёт; встала 
вставал; встал 
встаёшь; встала 
6. 
Сестра любит …. мультфильмы. Она …. 
мультфильм и выключила телевизор. 
А 
Б 
В 
смотрит; посмотрела 
смотреть; посмотрела 
посмотреть; смотрела 
7. 
Я часто …. подарки сестре. Недавно у 
неё был день рождения, и я …. ей часы. 
А 
Б 
В 
дарил; подарю 
дарить; подарю 
дарю; подарил 
8. 
Каждый день преподаватель ..., кого нет 
на уроке. Вот и сегодня преподаватель ..., 
кто не пришёл. 
А 
Б 
В 
спросил; спрашивает 
спрашивает; спросил 
спросит; спросил 
9. 
Студенты всегда … кофе в этом кафе. 
Где можно … тетрадь? 
А 
Б 
В 
покупают; купить 
купили; купить 
покупает; купить 
10. 
Я …. другу и спросил, как дела. 
Родители часто … мне. 
А 
Б 
В 
звонишь; звоню 
позвонил; звонят 
позвонили; звонил 
Task 3. Circle the correct item. 
1. Отец говорит, что я … хорошо учится. 
А 
Б 
должен 
могу 
2. Вы … помочь мне? 
А 
Б 
можешь 
можете 
3. Вчера я не … позвонить вам. 
А 
Б 
должен 
мог 
4. Мне … эти книги. 
А 
Б 
нужно 
нужны 
5. Маме … готовить. 
А 
Б 
нужно 
должна 
6. Я не … ответить на ваш вопрос. 
А 
Б 
могу 
должен 
7. Студенты не … опаздывать. 
А 
Б 
могут 
должны 
8. Тебе … практика. 
А 
Б 
надо 
нужна 
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9. Мне … повторить эти слова. 
А 
Б 
надо 
должен 
10. Брат не … приехать. 
А 
Б 
мог 
могут 
Task 4. Match the questions with the answers. 
1. Вы были в этом кафе? А Нет, я люблю спорт. 
2. Когда будет экзамен? Б Да, неплохо 
3. Вам нравится балет? В Я точно не знаю. 
4. Ваш отец врач? Г Да, я был там с другом. 
5. Вы  хорошо говорите по-русски? Д Нет, он инженер. 
Task 5. Read the text. Circle the correct item. 
Меня зовут Алекс. Завтра суббота. Мне не нужно вставать рано. Я буду 
дома. Утром я буду пить кофе и слушать новости на ВВС. Я всегда слушаю 
новости по-английски, потому что это хорошая практика. Я изучал английский 
язык в университете, поэтому неплохо понимаю и говорю по-английски. 
Днём я буду готовить. Я хочу приготовить салат, суп и курицу. Раньше я 
плохо готовил. Но сейчас я живу один и уже хорошо готовлю. Иногда я 
приглашаю друга в гости. 
Вечером я буду звонить домой. Я часто звоню отцу, маме и сестре. 
Мне нравится суббота, потому что я отдыхаю и делаю, что я хочу. 
1. Завтра Алекс … . 
а) учится б) встанет рано в) будет отдыхать 
2. Утром Алекс будет … . 
а) слушать новости б) смотреть новости в) пить чай 
3. Алекс … . 
а) плохо готовит б) приглашает друга в гости в) будет готовить салат, суп, курицу 
4. Алекс … . 
а) слушает песни по-английски б) часто звонит другу 
в) будет звонить отцу, маме, сестре 
5. Алекс любит субботу, потому что … . 
а) не нужно вставать рано б) звонит семье в) он много отдыхает 
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TEST – 7 
Task 1. Circle the correct word. 
1. Вы уже познакомились с …? 
А 
Б 
декана 
преподавателем 
2. Мама часто гуляет в парке с … . 
А 
Б 
дочерью 
дочери 
3. Я пью чай с … . 
А 
Б 
лимоном 
сахара 
4. Вы пишите …? 
А 
Б 
ручки 
карандашом 
5. Наш факультет находится рядом с … . 
А 
Б 
парк 
общежитием 
6. Вы можете поговорить …? 
А 
Б 
со мной 
с вами 
7. Я стану … . 
А 
Б 
инженером 
врач 
8. Мама работает … . 
А 
Б 
экономист 
медсестрой 
9. Мне надо встретиться с … . 
А 
Б 
деканом 
подруга 
10. Мне интересно разговаривать с … . 
А 
Б 
мной 
тобой 
Task 2. Circle the correct word. 
1. Куда ты …? 
А 
Б 
идёшь 
пойдёте 
2. Сейчас студенты … в университет. 
А 
Б 
идут 
ходили 
3. Завтра суббота. Я не … в университет. 
А 
Б 
пойду 
ходил 
4. Вчера сестра …. в кино. 
А 
Б 
ходила 
идёт 
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5. Сейчас мы … в центр на такси. 
А 
Б 
ездим 
едем 
6. 
Я живу далеко от университета, поэтому я … на 
метро. 
А 
Б 
езжу 
еду 
7. Завтра я .… в Полтаву. 
А 
Б 
ездил 
поеду 
8. Я хочу … в Исторический музей. 
А 
Б 
идти 
пойти 
9. Вчера  вы … в университет? 
А 
Б 
ходили 
идёте 
10. Я люблю … пешком. 
А 
Б 
ходить 
идти 
Task 3. Circle the correct word. 
1. Ты знаешь, … завтра у нас контрольная работа? 
А 
Б 
что 
чтобы 
2. Я ходил в банк, … обменять деньги. 
А 
Б 
что 
чтобы 
3. … много знать, надо много читать. 
А 
Б 
Что 
Чтобы 
4. Друг сказал, … ему нужна помощь. 
А 
Б 
что 
чтобы 
5. Я хочу, … брат приехал в Харьков. 
А 
Б 
что 
чтобы 
6. 
Преподаватель сказал, … мы повторили новые 
глаголы. 
А 
Б 
что 
чтобы 
7. Преподаватель сказал, … нам нужна практика. 
А 
Б 
что 
чтобы 
8. Я ходил в деканат, … отдать документы. 
А 
Б 
что 
чтобы 
9. Друзья говорят, … я хорошо пою. 
А 
Б 
что 
чтобы 
10. … иметь деньги, нужно работать. 
А 
Б 
Что 
Чтобы 
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Task 4. Match the questions with the answers. 
1. Куда едет этот трамвай? А Да, он студент. 
2. Ваш брат учится? Б У меня не было книги. 
3. Где вы купили этот словарь? В В книжном магазине. 
4. Это вкусный салат? Г Да, мне нравится. 
5. Почему вы не написали упражнение? Д Думаю, в центр. 
Task 5. Read the text. Circle the correct item. 
Это моя бабушка. Её зовут Ольга Ивановна. Моя бабушка не работает 
Она на пенсии. Раньше бабушка работала в школе и преподавала украинский 
язык. Бабушка научила меня любить украинскую культуру. 
Бабушка всегда дома. Она помогает всем. Бабушка готовит вкусно. 
Бабушка знает много, потому что живёт долго. Когда бабушка рассказывает, я 
слушаю внимательно. Мне нравится слушать, что рассказывает бабушка о 
своей жизни. 
Я очень люблю бабушку. Она добрая и всегда понимает меня лучше всех. 
1. Бабушка не работает, потому что … . 
а) она заболела б) она на пенсии в) всегда дома 
2.  Бабушка работала … 
а) дома б) много в) учителем в школе 
3. Бабушка … . 
а) любит украинскую культуру б) помогает всем в) часто готовит 
4. Бабушка интересно рассказывает … . 
а) об украинской культуре б) о школе в) о своей жизни 
5. Бабушка много знает, потому что … . 
а) долго живёт б) она на пенсии в) она работала в школе 
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TEST – 8 (Final test) 
Task 1. Circle the correct item. 
1. … нравится эта девушка. 
А 
Б 
В 
Друг 
Другу 
Я 
2. Я часто вспоминаю … . 
А 
Б 
В 
семью и дом 
брат и сестру 
мать и отец 
3. Мы читали текст … . 
А 
Б 
В 
о Харькове 
об университет 
о Украине 
4. Ты разговаривал с …? 
А 
Б 
В 
Анне 
Виктором 
Марию 
5. Вы ходили в …? 
А 
Б 
В 
библиотека 
университете 
аптеку 
6. Покажи фотографии … . 
А 
Б 
В 
братом 
семьи 
отца и мать 
7. Ты был на … ? 
А 
Б 
В 
урок 
площади 
парке 
8. Мои друзья приехали из … . 
А 
Б 
В 
Китай 
Европа 
Канады 
9. В … у нас нет … . 
А 
Б 
В 
вторник; химии 
среда; биологии 
среду; математики 
10. … нужна … ? 
А 
Б 
В 
Меня; тетрадь 
Я; словарь 
Вам;  помощь 
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Task 2. Circle the correct item. 
1. 
Я часто … продукты в этом магазине. 
Вчера сестра была на рынке и … продукты. 
А 
Б 
купил; покупала 
покупаю; купила 
2. 
Отец …, поэтому я слушаю музыку тихо. 
Я … и начал делать домашнее задание. 
А 
Б 
отдыхает; отдохнул 
отдыхал; отдыхаю 
3. 
Кто … мой словарь? 
Обычно студенты … книги в библиотеке. 
А 
Б 
взял; берут 
берёт; взяли 
4. 
Преподаватель …, почему я не был на уроке. 
Мама всегда …, как мои дела. 
А 
Б 
спрашивает; спросила 
спросил; спрашивает 
5. 
В субботу мне не нужно … рано. 
Вчера я … рано. 
А 
Б 
вставать; встал 
встать; вставал 
6. 
Подруга любит балет, поэтому она часто … в 
театр. В прошлое воскресенье она тоже … в театр.  
А 
Б 
ходит; ходила 
идёт; ходила 
7. 
Летом мы … на родину. 
Иногда я … в Полтаву, где живёт мой друг. 
А 
Б 
едем; поеду 
поедем; езжу 
8. 
Вот … мои друзья. 
Завтра вы … на рынок? 
А 
Б 
ходят; идёте 
идут; пойдёте 
9. 
Мне нравится … на метро. 
Каждый день студенты … в университет. 
А 
Б 
ехать; идут 
ездить; ходят 
10. 
Я хочу … в Исторический музей. Мой друг уже 
… туда недавно. 
А 
Б 
пойти; ходил 
идти; ехал 
Task 3. Circle the correct item. 
1. … Украине я живу один. Мне трудно жить … семьи 
А 
Б 
В; у 
В; без 
2. … экзамена студенты поедут … родину. 
А 
Б 
После; на 
Без;  в 
3. Вчера мы были ... экскурсии … Историческом музее. 
А 
Б 
в; на 
на; в 
4. 
Мы играем в футбол ... стадионе, а в баскетбол … 
спортзале. 
А 
Б 
на; в 
на; на 
5. 
Мой друг живёт …. десятом общежитии …. втором 
этаже. 
А 
Б 
в; в 
в; на 
6. 
Студенты пишут … тетради, а преподаватель пишет ... 
доске. 
А 
Б 
на; на 
в; на 
7. … нас будет математика … среду. 
А 
Б 
У; в 
Без; в 
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8. Бабушка живёт ... деревне … маленьком доме. 
А 
Б 
в; в 
на; в 
9. … улице шумно, а … классе тихо. 
А 
Б 
На; в 
В; на 
10. Я начал изучать русский язык … сентябре 3 месяца … . 
А 
Б 
в; после 
в; назад 
Task 4. Match the questions with the answers. 
1. Сколько стоит этот телефон? А Я забыл закрыть окно. 
2. Почему в комнате так холодно? Б Десятое декабря. 
3. Ты пойдёшь в кино? В Вот, возьмите. 
4. Какое число сегодня? Г Он очень дорогой! 
5. У вас есть карандаш? Д Не могу, я занят. 
Task 5. Read the text. Circle the correct item. 
Меня зовут Мурад. У меня есть старший брат. Его зовут Юсеф. Юсефу 30 
лет Он экономист и работает в банке. Мой брат помогает всем, потому что он 
старший сын в семье. 
Юсеф активный человек. Он любит спорт. Брат играет в баскетбол и 
всегда смотрит футбол по телевизору. 
Юсеф женат. У него красивая жена и умный сын. Франсуа говорит, что 
он счастливый человек, потому что у него есть любимая семья и хорошая 
работа. Я думаю, что это правда. 
1. У Мурада … . 
а) хорошая семья б) есть старший брат в) хорошая работа 
2. Юсеф … . 
а) работает в банке б) младший брат в) хочет стать экономистом 
3. Юсеф помогает всем, потому что … . 
а) он старший брат б) он старший сын в семье в) он богатый 
4. Юсеф … . 
а) играет в футбол б) любит смотреть баскетбол по телевизору 
в) любит спорт 
5. Юсеф счастливый человек, потому что … . 
а) у него красивая жена б) у него есть сын в) у него есть всё для счастья 
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KEYS TO THE TESTS 
Test – 1 
Task  1.  1А, 2В, 3А, 4А, 5В, 6Б, 7А, 9Б, 10А 
Task  2.  1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А, 6Б, 7А 
Task  3.  1 в), 2б), 3в), 4б), 5в), 6а), 7б) 
Task  4.  1В, 2А, 3Д, 4Б, 5Г 
Task  5.   1б), 2а), 3в), 4б), 5в) 
Test – 2 
Task  1.  1В; 2Б; 3А; 4В; 5Б; 6А; 7В; 8Б; 9А; 10А 
Task  2.  1А; 2А; 3Б; 4А; 5А; 6Б; 7А; 8Б; 9А; 10А 
Task  3.  1Б; 2А; 3В; 4В; 5Б; 6А; 7В; 8А; 9А; 10В 
Task  4.  1Г; 2В; 3Д; 4А; 5Б 
Task  5.  1а); 2в); 3а); 4б); 5б) 
Test – 3 
Task  1.  1Б; 2А; 3Б; 4А; 5В; 6А; 7Б; 8В; 9А; 10Б 
Task  2.  1А; 2Б; 3А; 4Б; 5Б; 6А; 7Б; 8Б; 9А; 10Б 
Task  3.   1Б; 2В; 3А; 4А; 5Б; 6А; 7В; 8А; 9Б; 10А 
Task  4.   1В; 2А; 3А; 4Б; 5А; 6А; 7Б; 8А; 9А; 10 Б 
Task  5.   1в); 2б); 3б); 4б); 5в) 
Test – 4 
Task  1.   1А; 2В; 3Б; 4В; 5Б; 6В; 7В; 8Б; 9Б; 10А 
Task  2.   1А; 2Б; 3Б; 4Б; 5А; 6А; 7Б 
Task  3.   а) 1 adverb; 2 adjective; 3 verb; 4 noun; 5 adverb 
 б) 1 хорошо; 2 украинский; 3 смотреть; 4 вопрос; 5 правильно 
Task  4.   1Г; 2А; 3Д; 4Б; 5В 
Task  5.   1а); 2в); 3в ; 4а); 5б 
Test – 5 
Task  1.   1Б; 2Б; 3А; 4А; 5Б; 6Б; 7А; 8Б; 9А; 10А 
Task  2.   1В; 2А; 3В; 4А; 5В; 6Б; 7А; 8Б; 9В; 10А 
Task  3.   1А; 2Б; 3А; 4А; 5Б; 6А; 7Б 
Task  4.   1. Где работает брат? 2. Чьи это книги? 3. Как зовут преподавателя? 
4. Почему вы немного говорите/понимаете по-русски? 5. Где он/она 
живёт? 
Task  5. 1а); 2б); 3б); 4в 
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Test – 6 
Task  1.   1Б; 2А; 3Б; 4А; 5Б; 6Б; 7А; 8А; 9Б; 10А 
Task  2.   1В; 2В; 3А; 4Б; 5А; 6Б; 7В; 8Б; 9А; 10Б 
Task  3.   1А; 2Б; 3В; 4Б; 5А; 6А; 7Б; 8Б; 9А; 10А 
Task  4.   1Г; 2В; 3А; 4Д; 5Б 
Task  5.   1в); 2а); 3в); 4в); 5в 
Test – 7 
Task  1.   1Б; 2А; 3А; 4Б; 5Б; 6А; 7А; 8Б; 9А; 10Б 
Task  2.   1А; 2А; 3А; 4А; 5Б; 6А; 7Б; 8Б; 9А; 10А 
Task  3.   1А; 2Б; 3Б; 4А; 5Б; 6Б; 7А; 8Б; 9А; 10Б 
Task  4.  1Д; 2А; 3В; 4Г; 5Б 
Task  5.  1б); 2в); 3б); 4в); 5а) 
Test – 8 (Final test) 
Task  1.   1В; 2А; 3А; 4Б; 5В; 6Б; 7Б; 8В; 9В; 10В 
Task  2.   1Б; 2А; 3А; 4Б; 5А; 6А; 7Б; 8Б; 9Б; 10А 
Task  3.   1Б; 2А; 3Б; 4А; 5Б; 6Б; 7А; 8А; 9А; 10Б 
Task  4.   1Г; 2А; 3Д; 4Б; 5В 
Task  5.   1б); 2а); 3б); 4в); 5в) 
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COMPUTER TESTS 
 
By following the links below, download Test starter and Tests 1–8. With the 
help of Test starter open the Test you want to take. Try to pass the Test. Good luck! 
 
Test starter 
https://drive.google.com/open?id=1xyzh2_fLBxBetSbpJ2G0XRCdZp5m-qVJ 
 
Test – 1 
https://drive.google.com/open?id=1YS7DEqF6LIHHJk9yNupT0stgBfJ3WcqE 
Test – 2 
https://drive.google.com/open?id=1E1c4u-posbwkwRLvvYixG2McgKz4vcXI 
Test – 3 
https://drive.google.com/open?id=13v9Ck7NsDA3eE7emZhAibploCYtHD3jf 
Test – 4 
https://drive.google.com/open?id=1Pekfn19xJDijLnjiWfK0ashA7QQwDBk7 
Test – 5 
https://drive.google.com/open?id=1GL30oQ9os7pJO6ghZIp6Ydz72ls6R3BN 
Test – 6 
https://drive.google.com/open?id=17JGXo3szFhIgroCCDtTz-lO_qXlC-pDT 
Test – 7 
https://drive.google.com/open?id=1a5iI73JKE8y8UUi9v-TNw2himcj6gyWD 
Test – 8 
https://drive.google.com/open?id=1Mbvn_7lBMddi5m0xLiUHaBG_6f53rp0g 
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GRAMMAR 
Personal and possessive pronouns 
Possessive pronouns agree in number, gender, and case with the nouns they modify, 
for example: мой друг, моя подруга, моё окно, мои друзья. The form of question Whose? 
depends on the gender of possessive pronouns: Чей? (m) Чья? (f) Чьё? (n) Чьи? (pl.) 
Possessive pronouns 
Personal 
pronouns 
Masculine 
Чей? 
Feminine 
Чья? 
Neuter 
Чьё? 
Plural 
Чьи? 
я мой моя моё мои 
ты твой твоя твоё твои 
вы ваш ваша ваше ваши 
мы наш наша наше наши 
он его его его его 
она её её её её 
они их их их их 
Declension of personal pronouns 
Cases Personal pronouns 
1.Nominative я ты вы мы он она они 
2. Genitive (у) меня (у) тебя (у) вас (у) нас у него; его у неё; её у них; их 
3. Dative мне тебе вам нам ему ей им 
4. Accusative меня тебя вас нас его её их 
5.Instrumental со мной с тобой с с нами с ним с ней с ними 
6.Prepositional обо мне о тебе о вас о нас о нём о ней о них 
Cases of Russian nouns 
In the Russian language, nouns change their initial form by getting different endings. 
These derived forms (endings of nouns) are called cases. The case of a noun shows which 
role a noun plays in the sentence. 
1. The Nominative case answers the questions "who?" or "what?". It is an initial 
form. All dictionaries give nouns in the Nominative. Студент читает. 
2. The Genitive case is used to show that something (somebody) belongs or refers to 
something (somebody). It can be translated by "of" in English. Фото брата и сестры. 
3. The Dative case designates that something is given or addressed to the person 
(object). Я звонил брату. 
4. The Accusative case designates the object of an action. Я читаю книгу. Мы 
ждём преподавателя. 
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5. The Instrumental case is used to denote an instrument that helps to make 
something. Я пишу ручкой. 
6. The Prepositional case is used to designate a place, or a person (object) that is an 
object of speech and thought. This case is always used with a preposition. Он живёт в 
Киеве. Я думаю о семье. 
Declension of nouns 
Singular Cases 
Masculine Neuter Feminine 
Nominative 
consonant 
- ь 
-й 
-о 
-е 
-ие 
-а 
-я 
-ь 
-ия 
Genitive 
-а 
-я 
-а 
-я 
-ия 
-ы 
-и 
-ии 
Dative 
-у 
-ю 
-у 
-ю 
-ию 
-е 
-и 
-ии 
as Genitive (animate) 
Accusative 
as Nominative (inanimate) 
as Nominative 
-у 
-ю 
-ь 
-ию 
Instrumental 
-ом 
-ем 
-ом 
-ем 
-ием 
-ой 
-ей 
-ью 
-ией 
Prepositional 
-е -е 
-ии 
-е 
-и 
-ии 
Verbs: tenses and aspects 
The Russian verbs have 3 tenses (Present, Past, and Future) and 2 aspects. The 
aspects describe different qualities of an action – it is either acting (the process of doing 
something – Imperfective aspect) or the result of an action (after someone has finished 
doing something – Perfective aspect). Using the Imperfective / Perfective aspect depends 
only on the intention of the speaker to emphasize different aspects of action in his or her 
speech. 
That’s why the Perfective can be used only in the Past or Future Tense, since the 
result can be either reached in the past, or in the future. The Imperfective is used 
for the Present Tense, since the present is in progress
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If you require emphasizing in your speech a necessity of fulfillment or a desire to 
finish an action and achieve a result – use the Perfective. 
If you need to say that the process of doing something is necessary and important – 
use the Imperfective. 
Usage of verb aspects 
Imperfective aspect Perfective aspect 
Process 
Сейчас мама готовит салат. 
Вчера я читал книгу весь вечер. 
Result 
Вчера я прочитал интересную книгу. 
Мы написали 3 упражнения. 
В воскресенье я обязательно 
посмотрю новый спектакль! 
Regularity of doing something 
Каждое утро я слушаю новости. 
Он иногда звонит мне. 
Something is done (or is going 
to be done) only once 
Сегодня я опоздал. 
Я не люблю кофе, но сегодня я выпил чашку. 
Simultaneity of different actions 
Друзья разговаривали, пили кофе и 
слушали музыку. 
Sequence of actions 
 Сначала студенты прочитали текст, а потом 
ответили на вопросы. 
Adjectives 
Masculine Feminine Neuter Plural 
Какой? Какая? Какое? Какие? 
маленький 
большой 
красивый 
хороший 
синий 
маленькая 
большая 
красивая 
хорошая 
синяя 
маленькое 
большое 
красивое 
хорошее 
синее 
маленькие 
большие 
красивые 
хорошие 
синие 
Verbs of motion 
Russian verbs of motion belong to a special category of verbs used to describe the 
means of transportation or ways of movement. 
The verbs идти-ходить-пойти have the general meaning "to go by foot" or "to walk". 
The general meaning of verbs ехать-ездить-поехать are "to go by a means of 
transportation, such as car, bus, tram, bicycle, etc." or "to travel". 
You should use the verbs of the type идти-ехать in situations describing movement 
in one direction, when you want to ask about the movement at the moment it is taking place, 
or when you want to give a specific command to move in a certain direction. 
On the contrary, you should use the verbs of the type ходить-ездить to describe a 
repetitive or regular action, to talk about uncoordinated movements in several directions, 
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when asking questions about movement in general, when talking about movement in several 
directions as an action taking place on a regular basis, and when you talk about abilities, 
skills and habits. In Russian, the construction with the verbs ходить /ездить in the past 
tense is often used similarly to the construction with the verb быть in the past tense. 
Please note! To indicate location, the verb быть is followed by the noun in the 
Prepositional case: быть где? (to be where?) – быть на работе (to be at work), быть в 
офисе (to be in the office). But to indicate the motion direction, the verbs ходить /ездить 
(as well as the verb идти / ехать) are followed by nouns in the Accusative case: verbs 
ходить /ездить, идти / ехать куда? (to go where?): ездить в офис (to go to the office), 
ходить в школу (to go to school). 
The verbs пойти and поехать are derived from the verbs идти и ехать; the prefix 
по- is added, and they become perfective verbs. Verbs with the prefix по- are used to 
express a wish, intention or ability to go somewhere, we use the construction: хоте́ть, мочь 
+ пойти / поехать. 
Examples of usage of verbs of motion are given below. 
Вчера 
Недавно 
3 дня назад 
На прошлой неделе 
ходил (-а, -и) 
ездил (-а, -и) 
Вчера я ходил в музей. 
Недавно подруга ездила в Киев. 
Мы ходили в ресторан 3 дня назад. 
На прошлой неделе студенты ездили в 
Полтаву. 
Каждый день 
Каждую неделю 
Часто 
Иногда 
Редко 
Любить 
Нравиться 
ходить 
ездить 
Каждый день я хожу на работу. 
Мы часто ходим в это кафе. 
Друг ездит в Киев каждую неделю. 
Вы любите ходить пешком. 
Мне нравится ездить на метро. 
Сейчас 
Вот 
Смотри! 
идти 
ехать 
Сейчас мы идём в университет. 
Вот едет наш трамвай. 
Смотри! Анна идёт сюда. 
Завтра 
Скоро 
Через неделю 
На следующей 
неделе 
Хотеть 
Мочь 
пойти 
поехать 
Завтра я пойду в банк. 
Скоро ты поедешь на родину. 
Вы хотите пойти в кино? 
Я не могу пойти в ресторан. 
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